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 งานวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการคือ (1) เพื่อพฒันาแบบจาํลองอุทกวิทยาแบบ
เชิงกริดท่ีสามารถจาํลองผลของนํ้าท่าไดอ้ยา่งสมจริง (ระดบัรายเดือนและรายวนั) โดยการใชข้อ้มูล
GIS (2) เพื่อสร้างแผนท่ีนํ้าท่วมท่ีสมัพนัธ์กนัของเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนกนัยายน 
2548 อิงตามขอ้มูลปริมาณนํ้าท่าจาํลองและกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรนํ้าท่าและระดบั
ความสูงของนํ้า (3) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
และส่ิงปกคลุมดิน (LULC) และการผนัแปรของสภาพอากาศต่อปริมาณนํ้าท่าจาํลอง และแผนท่ีนํ้า
ท่วมท่ีสมัพนัธ์กนั อิงจากแผนท่ี LULC ปี 2563 ท่ีทาํนายโดยแบบจาํลอง CA-Markov และการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศในรูปของการเพิ่มข้ึนของปริมาณฝน พื้นท่ีศึกษาท่ีเลือกคือส่วนหน่ึงของลุ่ม
นํ้าปิงตอนบนซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 1120 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 สาํหรับวตัถุประสงคแ์รก พบวา่ผลการศึกษาของทั้งหา้กรณีศึกษาท่ีเลือกมาเพื่อการพฒันา
แบบจาํลองรายเดือน แสดงใหเ้ห็นวา่แบบจาํลองดงักล่าวไม่อ่อนไหวต่อการผนัแปรระดบัความลึก
ของดินมากนกั แต่ข้ึนกบัปริมาณและการผนัแปรของความเขม้ฝนเป็นอยา่งสูง โดยพบวา่การไหล
ออกของนํ้าใตผ้วิดิน มีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการไดผ้ลการจาํลองท่ีสมจริงมากกวา่ สาํหรับ
แบบจาํลองรายวนัซ่ึงพฒันามาจากแบบจาํลองรายเดือนท่ีดีท่ีสุด และผสานปัจจยัเก่ียวกบัการคายนํ้า
ของพืชเขา้ไวด้ว้ย ส่งผลทาํใหไ้ดค่้าความถูกตอ้งของการทาํนายสูง โดยมีค่า R
2
 ท่ี 0.96 และค่า
ประสิทธิภาพ Nash-Sutcliffe (E) ท่ี 0.94 
 สาํหรับวตัถุประสงคท่ี์สอง แผนท่ีนํ้าท่วมไดถู้กสร้างข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลระดบันํ้าในลาํนํ้าท่ี
คาํนวณจากปริมาณนํ้าท่าจาํลองในเดือนกนัยายน 2548 ซ่ึงพบวา่จากระดบันํ้าท่าจาํลองท่ีสถานี P1 
ควรตอ้งมีนํ้าท่วมจากแม่นํ้าเกิดข้ึนส่ีคร้ัง โดยค่าสูงสุดของระดบันํ้าประจาํเดือนท่ีสถานี P1 อยูท่ี่ 
305.23 เมตรเหนือระดบันํ้าทะเลปานกลาง การเปรียบเทียบผลของแผนท่ีพื้นท่ีนํ้ าท่วมจาก
แบบจาํลองและจากแผนท่ีพื้นท่ีอา้งอิงท่ีทาํนายไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งคู่มีระดบัความความสอดคลอ้ง
ของผลท่ีเป็นพื้นท่ีถูกนํ้าท่วมตรงกนัอยูใ่นระดบัปานกลางประมาณร้อยละ 58.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 สาํหรับวตัถุประสงคท่ี์สาม การศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ ทุกกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกบัการผนัแปร
ของ LULC และความเขม้นํ้าฝนท่ีมีผลกระทบนอ้ยมากต่อ ขอ้มูลนํ้าท่าจาํลองรายวนัท่ีสถานี P1 แต่
ปรากฏผลชดัเจนต่อปริมาณนํ้าท่าจาํลองท่ีสถานี P21 อยา่งไรกต็าม ผลกระทบดงักล่าวไดป้รากฏ
ชดัเจนข้ึน หากการผนัแปรดงักล่าวถูกกาํหนดใหเ้กิดนอกเขตพื้นท่ีศึกษาซ่ึงยงัคงอยูใ่นพื้นท่ีระบาย
นํ้าเดียวกนัของสถานี P1 ทั้งน้ีแนวโนม้ท่ีสงัเกตไดคื้อปริมาณนํ้าท่าจาํลองจะมีค่าสูงข้ึนตามระดบั
ของการสูญเสียป่าไมแ้ละปริมาณฝนท่ีสูงข้ึน โดยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงแหล่าน้ีเห็นได้
ชดัเจนท่ีสถานี P1 แต่ยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสถานี P21 
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 There are three main objectives of this research: (1) to develop grid-based 
hydrologic model capable of simulating realistic runoff scenarios (on monthly and 
daily basis) using GIS-based input data, (2) to generate associated flood maps of the 
Chiang Mai municipality during September 2005 based on the simulated runoff 
discharge data and the relevant rating curves, (3) to examine impact of the land 
use/land cover (LULC) and climate changes on runoff discharges and the associated 
flood maps based on the predicted LULC maps derived by CA-Markov model and 
probable increase of rainfall. The selected study area is part of the upper Ping Basin 
with the area about 1,120 km2 and covering Chiang Mai Municipality area.  
 For the first objective, it was found from results of the five case studies chosen 
for the development of the monthly model that the preferred model was not sensitive 
much with the variation of soil depth but strongly dependent on amount and variation 
of rainfall intensity. The sub-surface runoff factor was also found very essential in the 
model’s formulation in order to obtain the more realistic results. The daily model was 
adopted from the optimum monthly model in two case studies of model development 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV 
 
which the transpiration was alternative factor to include in the model. This model 
development made the model to have relatively high accuracy of the simulated runoff 
data with R2 of 0.96 and Nash-Sutcliffe efficiency (E) of 0.94.  
 For the second objective, the flood maps were developed based on data of the 
water level in the stream channel calculated from the simulated daily stream discharge 
data in September 2005. It was found that, regarding to the simulated water level at 
the P1 station, there should be four river flood events seen in this month with the 
highest water level 305.23 m. above mean sea level (MSL). The comparison of 
predicted flood map and chosen reference flood map showed moderate level 
agreement of about 58.93% on the identified flooded area.  
 For the third part, it was preliminarily found that all the applied case studies of 
LULC and rainfall changes have little impact on the simulated discharge at the P1 
station but they have obvious effect on the modeled discharges at P21 station. 
However, the impact was more obvious if those preferred changes were applied to     
zones outside the study area but still situated within the same drainage area of the P1 
station. The observed trends were that amount of the simulated discharge increase 
with higher percentage of deforestation and the increase of rainfall. The impacts from 
these changes were highly pronounced at the P1 station but still inconclusive at the 
P21 station.   
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